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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.   
 


































1. “The size of the pixel must be half of the smallest distance to be 
represented" Star and Estes (1990).  Bincangkan pernyataan di atas 
dalam konteks kesan perubahan saiz sel terhadap ketepatan data dan 
hasilan analisis menggunakan model data raster.   
      
[25 markah] 
 
2. [a] Huraikan prosedur penggunaan Sistem Keletakan Global dalam     




[b] Huraikan masalah yang dihadapi dalam penyediaan pangkalan 




3. Menggunakan contoh yang sesuai, bincangkan kelebihan dan 




4. Menggunakan contoh aplikasi yang sesuai, bincangkan kaedah 


























5. Merujuk kepada aplikasi yang sesuai, bincangkan kelebihan dan 









[b] Menggunakan contoh-contoh yang sesuai, bincangkan 





7.  Bincangkan prosedur-prosedur yang terlibat dalam membangunkan 




8.  Bincangkan peranan “open source GIS” dalam menyediakan rangkaian  
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